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URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=2lCC7XzQQl4 
Resumen 
Las metodologías ágiles de gestión de proyectos proponen modelos flexibles de trabajo en los 
cuales se priorizan los individuos y las comunicaciones, la colaboración con el cliente y la capacidad 
de respuesta temprana. Estas metodologías se adaptan perfectamente a proyectos complejos, en 
los que la velocidad es un factor determinante y el cambio es parte del proceso de trabajo. Este 
curso propone un recorrido por los principios y buenas prácticas de las metodologías ágiles de 
gestión de proyectos, y brinda las herramientas necesarias para implementar Scrum en la 
planificación, ejecución y monitoreo de un proyecto. 
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